














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Aged Fox and the Gigantic Cedar
— Analysis on the Forming of a Tale in Konjaku Monogatarishu- —
Chaohong FENG
The Japanese folktales story collection Konjaku Monogatarishu-  contains a tale (Book 27, Tale 37) 
which goes like this: A fox assumed the form of a gigantic cedar tree in the mountain and played 
wicked pranks to people. The fox’s plot eventually failed and the fox ended up being shot dead. In 
this paper, I study the images of the fox and the cedar in the Japanese context during the period 
when the story was written and analyze the fox’s transformation to the cedar by examining the influ-
ence of Chinese classical literature has on this tale.
Chinese poets Zhen Yuan and Juyi Bai’s works were highly renowned in Japan and were closely 
studied by Japanese. In the poems of Yuan and Bai, there are two recurring images: “the fox”, who 
is commonly associated with the demonic spirit, lives in the temple where people perform sacrifices 
and rituals to worship the God of the Land and the God of the Harvest; “the tree” which was planted 
in the temple and meant to be the residence of the gods. The fox inhabits the tree and the tree is 
possessed by the evil spirit. As a consequence, the demonic fox and the possessed tree in Yuan and 
Bai’s literature are viewed as an undivided entity which together represents one evil spirit. Similarly, 
cedar tree is believed to be the dwelling of supernatural spirit in Japan. Based on this, I conclude 
that the tale of the fox’s transformation to cedar in Konjaku Monogatarishu-  is the incorporation of 
the images of the fox and the cedar in Japanese culture and religion, and at the same time, due to 
the influence of Chinese literature on Japanese literature, a Japanese variation of the similar images 
used in Chinese poetry.
